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sontoanofficialpost. Atthesiteoftheritual うthose whoweregoingto
beentrustedwithan0伍cial post うafter havinglistenedtothecontentof
theirnominationwhichwasorallyannouncedbyscribes ,receivedaCeshu 冊
書 (slip-document) onwhichthedetailsoftheir0伍cial dutieswerewritten
down.InbronzevesselinscriptionssuchCeshuwerealsocalledMingce 命冊
(appointmentslips)orMingshu 命書 (appointment documents).Asanounぅ
mingsignified “the nominationtoan0血cial post ， 'うwhile asverbitmeant
“t o appointacertainpersontoanofficialpost." HereIwouldliketoadd
asupplementaryexplanation:atthattimethewordming 命 ( 1 ) andthe
wordling 令 ( f) werenotclearlydistinguished.Lingincludedthemeaning















Letme 白rst giveatypicalexampleofaCemingjinwen , theso-called





Inthesixthmonthofthefirstyear うafter theful mon ぅon theji αxu
day ,theZhoukingstayedatDu 口うand thenextmorning ,heattendedthe
ritualatDashi(themainroomofthemausoleum).Jingbo 井伯ぅescorting
Shihu 師虎on theright-handside う[entered theritualsite]andstoodat
thecenterofthecourt うfacing north.













1 Shαngzhou qingtongqimingwenxu αn 商周青銅器銘文選， no.240 (MaChengyuan 馬承源










Zhoudynωty. However うlike inthecaseofthemajorityofthebronzevessel









himtodothesamejobofmanagingthe 戯繁荊 . Thatistosay ぅthe present
ZhoukingfollowedtheancestralZhouking うs modelandmadeShihutoge ηg







Atthebeginningoftheeleventhmonth うon thedinghaiday ,theZhou
kingwasinZongzhou 宗周(one ofthecapitalsofWesternZhou).The
ZhoukingproceededtothemausoleumatDashi.
Thekingsaid: “YouShan 善! Myancestralkingalreadygaveyour
ancestorsamingandorderedthemtoworkasstaff0白cers ofthemarquis
of 貨Now ぅI aminheritingthatmingwhichtheformerZhoukinghad
giventoyourfamily.Iorderyoutoworkasstaffofficerofthemarquis











































































Iorderyouto俳句更 your grandfatherandfather 冶job.
吏乃祖考足大祝，官嗣豊人果九盤祝(申殴)
Iorderyouto俳句更 your grandfatherandfathertoassist
Dazhu 大祝(Great Invocator , thedirectorofinvocators) ぅand
manageFeng 豊people andnineXi 盤invocators.
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Inthesetwoexamples , theverbgeng 更 means “the successionofan
o血cial dutyhandeddownfromone 冶forefathers." Thecharactergeng 更
ordinarilymeans“t hereplacementofthingsormenfromacertainposition ,"
butinthosedays ,aswementionedabove ,itmainlysignified “thesuccession
ofaposition."
余唯輔先王令(善鼎)









court. Theywere 藷匿(securely succeeding)thebright “great
ming" 大命う and usingsuchmingtolookafterourfamily.



























Inthisso 時ぅthe wordad αmαki お だ ま き (reeled thread)havenotdirect






jiezi 説文解字 explains thecharacter 孫in thefollowingway:
孫，子之子日孫 ， h人系子， 系績也
Thesonofsonisthegrandson 孫 . Thischaracterismadeupof 系(the
thread)and 子(the son).This 系means “continuation. "
Thisdictionarythusexplainsthatthecharacter 系(in oldChinesecharｭ
acters ， 系and 糸were notclearlydistinguished)signifies “continuation." The
representativecharactersindicatingcontinuationlike 績and 縫うalso havethe
threadradicalasastructuralelement.
TherewasaChinesefolkbeliefthatabundleofthreadcouldprevent
one 冶soul fromescapingfromone 冶body. Forexample , atthefestivalof









嗣 which istherootofthecharacter 司(to manage)alsocontainsthesame
compositionelementsofhandingthereeledthreadinitsleftside. Inthe




[ThescribeQia 時read aloudtheCeshuasfollows]: “Thekingordered
youtosi 嗣 your grandfather ぅand managetheinhabitants 邑人うthe king うs
bodyguards 虎臣うand theWesternGatealiens.
Thecharactersi 嗣 wasalsousedinsomecompounds うespecially fornames
of0伍cial postssuchasSigong 嗣工and Situ 嗣徒. Wecanthuseasilyremark
thatthischaracterwastheprogenitorofthecharactersi 司 which wasused
lateron.Inclassicalliterature ,the0伍cial posts 嗣工and 嗣徒are regardedas
identicaltoSigong 司工/司空and Situ 司徒. Both 嗣and 司mean “to fulfil
an0伍cial function ぅ " butbasicallyimplythemeaningof“succession ." That





nasty , atthetimeofkingWen 文王and kingWu 武王 . Wecanseethis ,





TheZhoukingsaid: “You, Shike 師克 ! ThebrilliantkingsWenand
Wureceivedthe"greatming" (i.e. うthe Heavenlymandate 天命) and
3 Kinbunshushaku 金文集樟， no.173.
4 Onthecharactersi 嗣 ， seeMatsuiYoshinori 松井嘉徳2002 ， p.132.











yourfamily ,andIorderyoutotakeoveryourancestor 冶job andmanage
therightandleftsidesofking うs guardsmen.
ThisinscriptionalsorepresentstheZhouking うs ordertoKetosucceed








“great ming." Theword“great ming"matchesthewordtianming 天命 in











vassalswererare. Yet うwe canrightfullypresumethatinthelowerclasses
theCemingritualswereequallygenerallyperformed.








ful moon , Rongji 栄季entered theritualsite うescorting Mao 卯at his
right-handside うand stoodatthecenterofthecourt.











Inthiscase うjust likeintheCemingritualsperformedbytheZhoukings う
Mao 冶father wasgiventhemingtomanagetheFang 葦people andhisson
wasconsequentlyappointedtobeinchargeofthemanagementoftheFang
palaceandtheFangpeopleaswell.
Finally ぅthis inscriptionisverynoteworthybecauseinthisritualRon 巴ji ，
whoisprobablyamemberoftheRongfamily ぅacts asyouzhe 右者 (the rightｭ
handperson , assistant)forappointingMao. IntheCemi 旬 rituals ぅ when
theappointeeenterstheceremonialsitehemustbeescortedbyayouzhe.
Althoughtherearealreadymanystudiesexaminingtheyouzhe う s functionin
theserituals ぅsome problemsstilremain.7 Oneofthefundamentalquestions








6 Shαngzhou qingtongqiming ωenxu α 商周青銅器銘文選， no.244 ぅ Kinbun shushaku 金文集
樺， no.149.
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that うat thetimeofkingWenandkingWu うthe Zhoukingsandtheirvassals
cooperatedinestablishingthestate ,andthattheLordofHeavenwhowas
gladoftheirdevotionconferreduponthemtheti αnming. Itisprobablethat
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